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Modal kerja merupakan elemen yang penting bagi perusahaan karena 
berfungsi untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Apabila perusahaan 
tidak mampu mengelola modal kerja dengan baik maka akan menghambat kinerja 
perusahaan. Hal tersebut akan berdampak pada penurunan tingkat profitabilitas 
yang diperoleh.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi pengelolaan modal 
kerja yang dilakukan perusahaan sub sektor kosmetik dan keperluan rumah tangga 
yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2016 dan mengetahui 
hubungan pengelolaan modal kerja dengan profitabilitas perusahaan sub sektor 
kosmetik dan keperluan rumah tangga yang terdaftar di bursa efek indonesia 
periode 2014-2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. 
Data yang digunakan adalah laporan keuangan yang berasal dari Bursa Efek 
Indonesia Periode 2014-2016.  
Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan modal kerja pada PT Unilever 
Indonesia Tbk yang sudah efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari perputaran kas 
(cash turnover), perputaran persediaaan (inventory turnover), dan perputaran 
piutang yang selalu berada di atas rata-rata selama periode penelitian. Berbeda 
halnya dengan PT Akasha Wira International Tbk, PT Kino Indonesia Tbk, PT 
Martina Berto Tbk, PT Mandom Indonesia Tbk, dan PT Mustika Ratu Tbk belum 
bisa dikatakan efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari perputaran kas (cash 
turnover), perputaran persediaaan (inventory turnover), dan perputaran piutang 
yang masih berada di bawah rata-rata, sehingga berdampak pada rendahnya 
tingkat profitabilitas  
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Working capital is an important element for the company because it serves 
to finance the day-to-day operations. If the company is not able to manage 
working capital properly it will hamper the company's performance. This will 
affect the decrease in the level of profitability obtained. 
This study aims to determine the efficiency of working capital management 
by cosmetics sub-sector companies and households listed in the stock exchange 
indonesia period 2014-2016 and know the relationship of working capital 
management with profitability cosmetics sub-sector companies and households 
listed on the stock exchange indonesia period 2014-2016. The type of research 
used is descriptive research. The data used are financial statements derived from 
Indonesia Stock Exchange Period 2014-2016. 
Based on the result of research, the working capital management at PT 
Unilever Indonesia Tbk has been efficient. This can be seen from the cash 
turnover, inventory turnover, and turnover of receivables that are always above the 
average during the study period. Unlike the case with PT Akasha Wira 
International Tbk, PT Kino Indonesia Tbk, PT Martina Berto Tbk, PT Mandom 
Indonesia Tbk, and PT Mustika Ratu Tbk can not be said to be efficient. It can be 
seen from the cash turnover (cash turnover), inventory turnover, and receivables 
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